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Señores miembros del jurado calificador:  
  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César  
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control interno y su influencia en el 
Capital de Trabajo, año 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
de Contador Público.  
  
Tiene como finalidad demostrar que el control interno incide en el capital de 
Trabajo, así como demostrar que al seguir con los procesos y establecer políticas 
facilitara alcanzar los objetivos esperados por la empresa. Además de tener 
información competente de la situación de la empresa en marcha y así poder tomar 
decisiones para futuro evaluando los resultados, del mismo modo de supervisar que 
la empresa genere rentabilidad y sea liquida para que pueda hacer frente a las 
obligaciones.  
  
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII 
y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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Resumen  
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar de qué manera 
el control interno incide con el capital de trabajo en las empresas de venta de 
accesorio de celulares en lima, año 2018.  La importancia del estudio radica en 
demostrar que tan importante es para una empresa del sector comercial establecer 
políticas y procesos para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos a corto plazo, Se 
busca identificar las deficiencias en los controles para reducir perdidas en el capital 
de trabajo y optimizar los recursos de la empresa. Para asegurar el funcionamiento 
del  control interno en el capital de trabajo, las empresas comerciales necesitan 
implantar  políticas, normas y procedimientos que regulen los procesos que se deben 
seguir. Por lo tanto, Se debe tomar en cuenta cada uno de los componentes del 
sistema de control interno. Es por ello que las empresas deben considerar los 
procesos del control Interno del capital de trabajo con la finalidad de que ésta de un 
resultado favorable.  
Para realizar este trabajo de investigación se tomó en cuenta a varios autores 
que estudiaron las variables: Control Interno y Capital de Trabajo.  
  
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, la población es de 68 personas del área 
administrativa y contable en 17 módulos de venta de accesorio de celulares, la 
muestra está compuesta por 34 personas del área administrativa y contable. La 
técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario, el cual fue aplicado a las empresas de ventas de accesorios de 
celulares. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado con la comprobación de las hipótesis por el uso 
del Alfa de Cronbach.  
  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control interno 
incide en el capital de trabajo en las empresas de ventas de accesorios de celulares 
en Lima Metropolitana, año 2018  
 Palabras claves: Control Interno, Objetivos, Políticas, Capital, Trabajo.  
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Abstract  
  
The objective of this research work is to analyze how internal control affects working 
capital in mobile accessory sales companies in Lima, 2018.   
The importance of the study lies in demonstrating how important it is for a company in 
the region. commercial sector establish objectives and policies to achieve the fulfillment 
of its short-term objectives, the application of internal controls to reduce losses in 
working capital and optimize the resources of the company. Mainly through the internal 
control components that want to assess how close they are to meet the objectives to 
ensure the functioning of internal control in working capital, commercial companies 
need to implement compliance with policies, rules and procedures that regulate the 
processes that they must be followed. In that sense, each of the components of the 
internal control system must be considered. Therefore, companies must have an 
internal control of the working capital in order that this one of a positive result.  
  
To carry out this research work, several authors who studied the variables were 
considered: Internal Control and Working Capital.  
  
The type of correlational research, the research design is cross-correlational 
nonexperimental, with a population of 68 people from the administrative and accounting 
area in 17 mobile accessory sales modules, the sample is composed of 34 people from 
the administrative and accounting area. The technique used was the survey and the 
data collection instrument, the questionnaire, which was applied to cell phone 
accessories sales companies. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and it is also supported by the verification of the hypotheses by 
the use of Cronbach's Alpha.  
  
In the present investigation, it was concluded that internal control affects the working 
capital of mobile accessories sales companies in Lima, 2018  
  
Keywords: Internal Control, objectives, Policies, Working Capital.  
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1.1 RealidadProblemática  
  
Hoy en dia las organizaciones para asegurar el crecimiento y alcance de 
objetivos ejecutan procedimientos y controles que respaldan el trabajo de las áreas 
para asi alcanzar las metas organizacionales financieras como empresa para poder 
hacer frente a obligaciones y contar con un respaldo para poder seguir con la 
empresa en marcha. Las empresas buscan la rentabilidad por lo que ejecutan y 
promueven mejorar el control sobre las empresas, lo que genera que se cumpla con 
los objetivos esperados terminado con las deficiencias y realizando procedimientos 
para reducir el riesgo y trabajar con eficiencia y eficacia. La aplicación de controles 
internos en los aportes de capital de trabajo tiene un rol muy relevante ya que el 
capital de trabajo es el principal recurso que necesita la las organizaciones para 
cubrir necesidades realizar operaciones a corto plazo, como las obligaciones 
financieras, pago de personal y adquisición de mercadería. Por ello en Estados  
Unidos en el año 1992 fue publicado el “Informe COSO (Committe of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission” sobre la implantación de los controles 
internos de casi todas las empresas.  
  
Por otro lado no todas las empresas del rubro de venta de accesorio de 
celulares cuentan con controles internos definidos o no lo desarrollan como debería, 
ya que en su mayoría los dueños son personas emprendedoras que carecen de 
conocimientos administrativos y de procesos y no toman en cuenta que 
estableciendo procedimientos lograrían obtener información financiera confiable para 
una toma de decisiones acertadas según sus resultados.  
  
Las empresas de este rubro de venta de accesorio de celulares en el distrito de 
lima no siguen un lineamiento de control por lo que no realizan procedimientos de 
controles del capital de trabajo y no realizan arqueos de caja, conciliaciones 
bancarias, no establecen políticas de cobranza y no supervisan el trabajo de las 
asesoras de ventas en los módulos, no tienen control de sus cajas principales y su 
caja chica y elaboran las liquidaciones sin revisar si existe algún hecho que genere 
       
descuento como la perdida de productos o defalco de dinero. Según una organización 
reguladora por el estado (Contraloría General de la Republica), en la publicación  
titulada los “tres pilares de una gestión pública limpia y eficiente” menciona que los 
controles internos son conjuntos de actividades, métodos, y normas que ayudan a 
desarrollar actividades con el objetivo de evitar  posibles riesgos que impidan 
desarrollar los objetivos de la empresa, para poder cumplirlos se debe seguir con los 
procesos de control, evaluar riesgos, actividades de controles de información y 
supervisiones para asegurar la reducción de riesgos y lograr objetivos y metas 
definidas promover el desarrollo de la empresa , proteger bienes de la empresa y 
contar con una información veraz.  
Por ellos es importante, es de sumamente importante mencionar qué manera el 
control interno afecta en el capital de trabajo en las organizaciones de venta de 
accesorio de celulares, puesto que esto ayudara optimizar los recursos y se podrán 
hacer nuevas inversiones para el crecimiento de la empresa y contar con liquidez a corto 
y largo plazo. Dicho todo esto para administrar bien los recursos del capital de trabajo 




1.2 Trabajos previos  
  
    
Se hallaron las diferentes investigaciones en las universidades: Universidad de  
San Martin de Porres – Perú, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Perú, 
Universidad de Chiclayo – Perú, Universidad de Guatemala – Guatemala, Universidad 
Javeriana – Colombia, Universidad Veracruzana – México, Universidad Nacional de 
Loja – Ecuador, Universidad de Guayaquil – Ecuador.  
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Lamadrid (2014), Presento su tesis nombrada: “Estructura de  Sistemas de 
Controles Internos para modernizar la Gestión administrativa de la empresa 
Yallegue.com enfocada al rubro de comercialización electrónica de diversos productos 
en el año 2013 – 2014. Para obtener el título de Contador Público, en la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Perú.  
  
El primordial propósito es el estructurar una utilidad sistemática de controles para hacer 
mejor la administración operativa y administrativa de la compañía Yallegue.com 
dedicada al comercio electrónico de productos distintos en el tiempo 2013-2014.  
  
El autor concluye que para introducir controles sistematizados en la empresa 
tenemos que tener en cuenta cuales son los objetivos que quiero alcanzar.  Incorporar 
controles sistematizados de controles nos ayuda a detectar errores o ineficiencias con 
los que cuenta la empresa. Por lo que su implementación hará que se alcance la 
eficiencia y efectividad, asegurando así que la empresa trabaje bajo los parámetros 
establecidos.   
  
Sosa (2015) “Influencia entre Controles Internos y la Gestión Contable en 
empresas de Lima”. Tesis para alcanzar el título de Contadora Pública, Universidad 
Autónoma del Perú. Lima– Perú   
  
La finalidad del estudio es demostrar como los controles internos que se venía 
desarrollando en la empresa influye en las gestiones contables de la misma, su diseño 
es no experimental, transversal, por otro lado es descriptivo, correlacional, se utilizó el 
método de observación y cuestionarios, la población fue 13 trabajadores de la empresa 
y finalmente se da por conclusión que los controles internos es beneficioso para poder 
organizar la información contable ya que proporciona confiabilidad de dicha 
información.  
  
Enrique (2013) “La Administración del capital de trabajo en los procesos de las 
empresas distribuidoras de fármacos de Lima Metropolitana”, Tesis de pregrado en 
Contabilidad y Finanzas en la Universidad de San Martín de Porres – Perú.  
       
  
Apunta como primordial propósito en su estudio que la buena ejerce del capital 
de trabajo estimula la administración de las compañías del rubro en estudio, teniendo 
en cuenta como referencia que la inconsistencia es la carencia de información exacta 
en los procesos administrativos del capital de trabajo, la cual asistencia al avance de 
la presente exploración y así llegar a los objetivos marcados de las organizaciones.  
  
El autor concluye que los procesos de planificación y controles financieros no 
aportan al mejoramiento de las gestiones administrativas de las empresas en estudio 
debido a que no cuentan con trabajadores capacitados en finanzas para mejorar la 
información financiera proyectada y que contribuya a las soluciones de los problemas 
de la empresa.   
  
Además concluye que por no contar con un sistema de información contable y 
financiera los resultados entregados no garantizan la eficacia y eficiencia de las 
gestiones organizacionales de las empresas en investigación a causa de la falta de 
lógicas basadas en objetivos de la junta gerencial de la empresa  
  
Gago, R. (2013), con su estudio acerca de “La implantación de la auditoría 
interna y su enfoque en los procesos de gestión de diversas organizaciones de 
servicios múltiples en  Lima Metropolitana”, para obtener el grado de Contabilidad y 
Finanzas en auditoría y controles de gestión empresarial, en la Universidad San Martin 
de Porres, en Lima – Perú.   
  
El estudio tiene busca “Determinar como la implementación de la auditoria 
interna en las áreas influyen en el rendimiento de los procesos financieros de las 
cooperativas tomadas en cuenta para la investigación”.  
  
El autor concluye que la auditoría interna tiene relevancia en gestiones de 
cooperativas de Lima Metropolitana en base de, procesos y todos sus elementos 
empleados con el fin de identificarlos desaciertos que ocurren y adaptar nuevas 
opciones para la mejora de situaciones en las cooperativas.  
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Además concluye que la planeación de las auditorías internas influye en el 
cumplimiento de metas y objetivos que las empresas financieras tienen; pues los 
procesos de planeamiento comienzan con programar según el tipo de empresa a 
examinar teniendo en cuenta el área. Los procesos que aplica el auditor es recolectar 
información documentaria necesaria que argumenten los datos hallados, esta permitirá 
dar una opinión según lo encontrado, por ello sus conclusiones indican a la mejoras en 
los procesos de gestión.   
  
También concluye que el estudio está enfocada a cubrir las necesidades de 
introducir la auditoría interna con el fin  de alcanzar la optimización y  mejoramiento de 
las gestiones en las empresas de Lima Metropolitana, estas empresas carecen de 
controles para todas funciones que realizan, es por ello que al realizar evaluaciones de 
resultados de gestión es financieras se hallan debilidades financieras, económicas, 
administrativas y otras;  
  
Rojas (2007) “estructura  de sistemas de controles en empresas comerciales de 
repuestos”, para la obtener el grado de Contador Público en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Guatemala.  
  
Señala que la investigación tiene como objetivo estructurar e implementar 
controles sistematizados a empresas comerciales de respuestas electrónicos en el año 
2017.   
El autor concluye que al realizar un aporte importante en ciertas empresas que 
no tengan un sistema de control interno buscaran obtener una máxima eficacia en el 
mercado que se desarrollan, a esto lo consideramos un trabajo importante para que 
esta investigación se desarrollen la medida que trata el tema que nos ocupa de una 




       
Bermúdez (2010) “El contador público y la auditoría interna”, tesis para alcanzar 
el Grado de Magister en auditoría, en la Universidad Javeriana - Colombia.  
  
Menciona en su investigación que la Auditoria Interna, está considerada como 
una función de la Empresa para la medición de los controles y revisiones de las 
funciones operativas, a todas aquellas que cuentan un efecto en la información 
financiera y contable que otorga un servicio productivo; es un área dependiente de la 
administración, con la finalidad de vigilar resguardar la eficacia de los controles 
delimitados por la gerencia. Por decirlo en pocas palabras es un control de controles”.  
  
Se llega a la conclusión que  Auditoría Interna es de velar que los controles 
establecidos en la compañía se lleven a cabo por medio de la comprobación de la 
información contable y financiera y de las evaluaciones de la organización, para 
descubrir los inconvenientes del control de adentro es requisito detallar medidas para 
salvaguardar los intereses de la empresa.  
  
Morales, A. (2012), en su tesis “Importancia de la Auditoría Interna en una 
organización”, para optar el Título en Licenciado en contaduría, en la Universidad 
Veracruzana -  México.  
  
Señala que tuvo como objetivo demostrar que la Auditoría Interna es importante 
en  una organización ya que muchas empresas presentan miles de problemas debido 
a que no establecen sus objetivos y la falta de una auditoría interna que la supervise. 
La carencia de la aplicación de controles internos, no sólo ha dado lugar a estafas o 
fraudes (ocasionadas por empleados, funcionarios, ejecutivos o clientes), sino que 
también llevo a tomar decisiones erróneas.  
  
Se concluye que la aplicación de la auditoría interna es fundamental en una 
empresa o entidad publica, para que evalué y verifique permanentemente que los 
objetivos delimitados sean seguidos. La auditoría interna es beneficiosa para las 
organizaciones de cualquier tipo ya que siendo una actividad profesional se encarga 
de hacer verificaciones y evaluaciones el control interno de una organización, esto se 
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realiza por los empleados de  empresa, para proteger los recursos como el activo, 
reducir las de fraude, acrecentar la producción operativa y financiera. Actualmente 
existen diversas organizaciones que actúan de acuerdo a sus necesidades, pero todas 
ellas  tienen como fin común cumplir con sus metas y objetivos, estas deben contar 
con determinados controles como la auditoria interna. Estas servirán para ayudar  a 
los empleados a realizar sus actividades con eficacia y eficiencia, ayudando al análisis 
y evaluación para las que se necesiten  
  
Rodríguez (2013) “Administración del Capital de Trabajo y su Influencia en la 
Rentabilidad de la empresa Consorcio Roja S.A.C Trujillo 2011-2012” Tesis para 
obtener el grado de bachiller en la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo - Perú  
  
Este trabajo tuvo como objetivo explicar cómo administración del Capital de 
Trabajo influye en la Rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. de la Ciudad 
de Trujillo en el periodo 2011 – 2012, el cual se elaboró para ver la importancia del 
capital de trabajo y como su buena o mala administración puede repercutir 
relevantemente en la rentabilidad de la empresa, es por esto que se concluyó en que 
el capital de trabajo estuvo siendo administrada eficiente y adecuadamente, es por esto 
que los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes, lo que ocasiona que 
logre tener la aptitud de llevar a cabo frente a sus obligaciones tanto económicas como 
con otros.   
  
Finalmente  las decisiones fueron tomadas por la gerencia han hecho que haya 
un adecuado manejo  del capital de trabajo, esto ha influido de forma favorable a la 
rentabilidad.  
  
Castelo y Anchundia (2016) “aplicación de estrategias para la Administración del 
Capital de Trabajo en Empresas editoras” Tesis para optar el título de Contador Público 
en la universidad de Guayaquil – Ecuador  
  
       
Se determinó que el objetivo fue es dar a conocer a la gerencia un modelo 
estratégico para administrar el capital de trabajo en las gestiones financieras de la 
empresa Editmedios S.A., básicamente se centran en cómo mejorar y hacer eficiente 
la gestión y administración del capital de trabajo para que esta pueda ayudar de una 
mejor manera a que la empresa siga operando y ver cómo dicha gestión repercute las 
finanzas de la empresa  
  
Se concluye que el capital de trabajo es sumamente importante dentro de una 
organización, por lo que es el motor generador de que esta siga operando 
normalmente, por ende este debe tener una mayor atención por parte dela gerencia.  
  
Finalmente que se debe tener un mayor cuidado en las cuentas por cobrar, ya 
que estas muestran las ventas que realiza la empresa, es por esto que se debe tener 
un buen control y gestión al momento del crédito y las cobranzas. Se debe contar con 
un control en cuanto a los inventarios. Con respecto a las cuentas por pagar, deben 
realizarse pagos oportunos a los proveedores para poder obtener así descuentos y un 
buen historial crediticio. Un modelo estratégico bien formulado, en la empresa 
Editmedios S.A mejorará el proceso administrativo del capital de trabajo, para así 
alcanzar los objetivos establecidos y ayudando así a la toma de decisiones que 
contribuyan a planificar y controlar para así fortalecer la imagen económica y financiera 
de la empresa.  
   
1.3 Teorías relacionadas al tema  
  
Control Interno  
  
Según el COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 
normas) (2013) menciona al control interno como el desarrollo de procesos que se 
ejecuta por la gerencias y en general por todos los empleados de una organización, 
con la finalidad de brindar la confianza y asegurar que las operaciones realizadas en 
las distintas áreas son eficientes para así alcanzar los propósitos que se tienen como 
empresa.  
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Objetivos del Control Interno:  
  
Según Estupiñan (2015) señala que los objetivos del control interno son lograr y 
cumplir las metas que la organización se traza, así como también establecer y verificar 
la confiabilidad y objetividad de la información tanto del área como de la situación de 
la empresa. (p. 6)  
Elementos del Control Interno:  
Según Apaza (2015) indica a 5 componentes de control interno de las cuales 
toda empresa debería seguir para conseguir los beneficios esperados y la consecución 
de objetivos requeridos. (p. 428)  
a) Ambiente de Control  
Se refiere al entorno en donde se desarrollan las actividades que van a ser 
controladas, aquí básicamente priman los valores éticos, morales y la integridad tanto 
dentro como fuera de la organización.  
b) Evaluación de Riesgos  
 Para que una entidad pueda identificar plenamente los riesgos, primero tiene 
que definir y tener muy en claro cuáles son los objetivos y metas a los que quiere llegar, 
una empresa no podrá tratar de identificar riesgos para luego elaborar objetivos. Los 
objetivos se pueden desarrollar tanto en gerencia, a nivel empresa y por área, pero 
todos los objetivos desarrollados tienen que estar integrados y complementarse entre 
sí, tener coherencia, para que así pueda llegar a un fin común. Una vez establecidos 
los objetivos, se deben identificar los posibles riesgos que podrían repercutir o interferir 
en la consecución de objetivos, para que así se puedan tomar las medidas necesarias 
de hacer frente a los riesgos identificados.  
c) Procedimientos de Control  
Una vez establecidos objetivos e identificados los riesgos, se deben realizar 
actividades y procedimientos que minimicen dichos riesgos y ayuden así a la 
optimización del logro de los objetivos, estos procedimientos son muy importantes ya 
que ayudan a la empresa a saber cómo desarrollar cada actividad y cada control y con 
esto tener la certeza de que la información que se genera es la más objetiva y 
       
apropiada. Los procedimientos de control puedes ser manuales, computarizados, 
operacionales, preventivas.  
d) Información y Comunicación  
En etapa del control interno se le comunica a todo el personal que estará 
involucrado en los procedimientos de control en cómo deben realizar su trabajo de 
acuerdo a las políticas procesos establecidos para realizar el control en toda la 
empresa, la información que divulgue la alta gerencia debe ser clara y concisa, para 
que así el personal tenga claro de que juega un rol importante en la consecución de 
los objetivos mediante el buen desarrollo de los controles establecidos.  
e) Supervisión  
 Luego de establecer los procedimientos de control, estos deben ser 
supervisados y se debe realizar un seguimiento continuo para ver si los procedimientos 
establecidos están siendo realizados y cumplidos de la manera correcta, o si se tiene 
que hacer algún cambio o mejora.  
Deficiencia del Control Interno:  
  
Según Apaza (2015) se considera al control interno deficiente cuando se 
implementa en un área algún procedimiento de control y éste no es suficiente para 
poder corregir o detectar algún problema o irregularidad, por otro lado también se 
puede dar por que no existen controles claramente establecidos o ejecutados. (p.  
424)  
Clasificación del Control Interno  
  
Según De Lara (2007) señala que el control interno puede ser tanto administrativo 
como contable. (p. 54)  
Control Administrativo  
Este tipo de control se basa en todo lo relacionado al desarrollo de procesos y 
actividades, eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones y todo lo que consigne 
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aplicar para poder realizarlas, aquí se ven involucrados, las políticas, procedimientos 
y planes que se tienen ya sea por área o en toda la empresa.  
Control Contable: Aquí se ven e implementan controles que brindes una seguridad, 
confiabilidad y razonabilidad a la información financiera.  
Control Preventivo  
Según Aguirre y Armenta (2012) los controles preventivos son todos aquellos 
que se ejecutan o se implantan para evitar o reducir las fallas del desarrollo de las 
funciones dentro de la empresa.  
Limitaciones del Control Interno:  
  
Según De Lara (2007) el control interno es limitado cuando se suscitan errores 
o cuando el personal no ejecuta bien el procedimiento de control interno, ya sea porque 
no lo entendió o porque hubo una buena comunicación o difusión de como emplear los 
controles, por otro lado dichos errores también se pueden dar duplicidad de funciones.  
Principios del Control Interno:  
  
Según Lara (2012) los principios de control interno, basados en sus componentes son: 
(pág. 7)  
Principios de Ambiente de Control: La empresa debe comprometerse con la 
sociedad a desarrollar los valores éticos y morales, también debe haber una 
supervisión constante de parte de la alta dirección hacia toda la empresa, por otro lado 
deben establecer responsabilidades sobre el control al personal y que éste responda 
por dichos controles.  
Principios de Establecimiento de Riesgos: La empresa debe identificar y 
puntualizar riesgos específicos con la finalidad de establecer procedimientos que 
contrarresten dichos riesgos.  
Principios de la Actividad de Control: La empresa debe hallar y ejecutar las 
ocupaciones y métodos que se confirmen en el control interno para mitigar riesgos y 
obtener los objetivos establecidos.  
       
Principios de Información y comunicación: La empresa debe encontrar y 
seleccionar la información más relevante, para que esta pueda ser divulgada en las 
diversas áreas de la organización hacia todo el personal.  
Principios de Monitoreo: La empresa debe evaluar todos los controles que hayan 
sido establecidos y estén siendo ejecutados con el fin de reconocer las deficiencias y 
falencias de dichos controles, para así poder solucionarlas.  
Capital de Trabajo:  
  
Según Castro y Rivas (2014) el capital de trabajo de una empresa viene a ser el 
excedente del activo corriente menos el pasivo corriente, es decir la capacidad que 
tiene la empresa para poder operar luego de haber cumplido con el pago de sus 
obligaciones. (p. 3). De aquí se desprenden dos tipos de capital de trabajo, el primero 
es el capital de trabajo bruto, que según Cortés et al. (2008) viene a ser el total de toda 
la inversión operativa, que queda en la empresa luego de cubrir sus obligaciones en el 
corto plazo, esta diferencia también es denominada capital circulante.  
  
Administración de Capital de Trabajo  
  
Según Cortés et al. (2008) La gestión del capital de trabajo es primordial para la 
ejecución de la compañía, para esto se tienen que administrar y hacer mejor la gestión 
de todas las cuentas del activo y pasivo corriente de la organización. Mientras mayor 
sea el margen entre los activos y pasivos corrientes, mejor será la capacidad que tenga 
la organización para cubrir las obligaciones que se den a corto plazo. (p. 22)  
Importancia del Capital de Trabajo  
  
Según Cortés et al. (2008) señala que el capital de trabajo es un elemento 
principal para que la empresa operen día a día, si la empresa no cuenten con capital 
de trabajo o no sabe cómo generarla puede llegar a declarase en insolvencia o hasta 
en quiebra. (p. 26).  
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Activo Corriente  
  
Según Aguilar (2015) se considera activo corriente a aquellos activos que son 
utilizados o vendidos gracias a la naturaleza de la empresa y a las operaciones que 
realizan, es decir que haya un movimiento de activos dentro de los doce meses del 
año. El activo corriente está compuesto por el efectivo, cuentas por cobrar, 
mercaderías. El resto de activos se consideran no corrientes. (p. 37)  
    
Pasivo Corriente  
  
Según Aguilar (2015) los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que se 
esperan liquidar en un año o menos, generalmente se dan por el financiamiento que 
recibimos de terceros, como las compras al crédito o préstamos a corto plazo. Los 
pasivos que pasen de los doce meses del año se consideran no corrientes. (p.37)  
Políticas del Capital de Trabajo  
  
Según Cortés et al. (2008) las políticas del capital de trabajo pueden ser 
variadas, desde políticas conservadoras hasta agresivas, en las que tenemos: (p. 35)  
Política Conservadora  
 Esta política se da cuando la empresa decide tener y mantener grandes 




1.4 Formulación del problema  
  
Problema General  
¿De qué manera el control interno incide  en el capital de trabajo de las 
empresas de venta de accesorio de celulares de lima, año 2018?  
Problemas Específicos  
  
¿De qué manera el control interno incide en los activos corrientes de las 
empresas de venta de accesorios de celulares de lima, año 2018?  
  
¿De qué manera el capital de trabajo incide en los objetivos de control interno 
de las empresas de venta de accesorios de celulares de lima, año 2018?  
  
  




El presente trabajo servirá para confirmar que las el control interno es una 
herramienta para la empresa, que su aplicación y ejecución podría ser una posible 
solución para minimizar perdidas en el capital de trabajo y establecer política en el 
capital en las empresas de venta de accesorio de celulares de lima.  
Relevancia Social  
  
El presente estudio servirá a resolver las principales falencias económicas y 
sociales, ellas que deterioran a las empresas de venta de accesorios de celulares de 
lima.  
Implicaciones Prácticas  
  
Se estima que la presente exploración ayuda como material de consulta en el 
país, con la intención que las compañías de venta de complementos de celulares 
deban entender utilizar el control de adentro en el capital de trabajo.  
 
Valor Teórico  
  
Se podrá apreciar al estudio como un archivo de la circunstancia de hoy de 
Lima, y tomar conciencia que las compañías de venta de complementos de celulares 
requieren de entendimientos de estos temas, esta exploración dejará comprender 
sobre el control de adentro, selección y aplicación, cambios, y terminando los peligros 
en la selección de ellas.  
Viabilidad  
  
La ejecución de la exploración sobre el tema propuesto es posible, porque es 
un tema que va a servir como base para las próximas indagaciones referenciadas al 
control de adentro y su incidencia en el capital de trabajo, que van a poder ser usadas 
por las compañías de venta de accesorio de celulares de lima mientras que crean 
favorable. Se tiene la información que se requiere para el avance del tema.  
 
1.6 Objetivos  
  
Objetivo General  
  
Determinar de qué manera el Control Interno incide  en el Capital de Trabajo de 
las empresas de venta de accesorio de celulares de Lima Metropolitana, año 2018.  
Objetivos Específicos  
  
 Determinar de qué manera el control interno incide en los activos corrientes de las 
empresas de venta de accesorio de celulares de Lima Metropolitana, año 2018.  
  
Determinar de qué manera el capital de trabajo incide en los objetivos de las 










1.7 Hipótesis  
  
Hipótesis General  
  
El Control Interno incide  en el Capital de Trabajo de las empresas de venta de 
accesorio de celulares de Lima Metropolitana, año 2018.  
Hipótesis Específicos  
 El control interno incide en los activos corrientes de las empresas de venta de 
accesorio de celulares de Lima Metropolitana, año 2018.  
  
El capital de trabajo incide en los objetivos de las empresas de venta de accesorio de 





















































































2.1 Tipo de estudio  Investigación correlacional  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que “el propósito de este estudio 
es mencionar la relación de más de dos variables en un tiempo determinado, Trata de 
describir variables correlaciónales o relaciones causales”. (p.105).  
2.2 Diseño de Investigación  
Diseño no experimental transversal correlacional  
No experimental  
  
Hernández (2014), describen así la investigación no experimental:  
Es en donde no se manipulan las cambiantes. En otras expresiones hablamos de una exploración 
donde no se hace cambiar intencionalmente las cambiantes independientes. Lo que se hace en un 
estudio no en fase de prueba es ver reacciones así como se conocen en su naturaleza para luego 
analizarlos. (p. 105). Diseño transversal correlacional  
  
Hernández (2014), señalan que “estos diseños se refieren a relaciones entre dos o 
más variables para un momento determinado. Suelen ser correlaciónales, otras en 
función dela relación causa efecto (causales)” (p.211).  
2.3 Variables, Operacionalización  
  
Variable independiente: Control Interno  
  
La Contraloría General de la Republica (2013) El control interno es un proceso 
que tiene como objetivo el proporcionar seguridad razonable de los objetivos 
relacionados con las operaciones, la información y cumplimiento. Está compuesta de 
cinco principios para conseguir efectividad y eficiencia, suficiencia y confiabilidad de la 










Variable dependiente: Capital de Trabajo  
  
Para Rengifo, J. (2011), Son recursos financieros agrupados para llevar a cabo 
una actividad económica, estos activos que llegan a las empresas, se utilizan para 
hacer inversiones a corto plazo.  
  
Rodas, F. (2015) Es el respaldo que una empresa tiene para el cumplimiento de 
sus deberes a corto plazo. Activos corrientes tienen relación con los pasivos corrientes. 
Podemos decir que el capital de trabajo se sustenta a través del conjunto de varios 
elementos. Entre ellos encontramos los valores negociables, el inventario, el efectivo. 
 
 
Cuadro de Operacionalización de variables  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
  
Técnica: La encuesta, donde se recopilan datos para dar fe de que como el Control 
Interno y  el Capital de Trabajo tiene incidencia.  
Instrumento: El cuestionario, este permitirá recolectar información valida y 
confiable, se presentara de forma unilateral y tiene que ser confiable, con la escala de 
Likert con 5 niveles de respuesta, de donde se obtendrá información sobre las 
variables que se están investigación y así se definirá el problema   
Se tomó en cuenta sus principios:  
  
 
Validez: Los instrumentos se efectuaron a través de los criterios de Juicios de 
Expertos, se tuvo como participación a 3 magister brindados por la universidad, ellos 
validaron el cuestionario con cada uno de sus variables. El instrumento que mide los 
indicadores menciona el grado con que se pueden llegar a las conclusiones a partir de 
los resultados obtenidos.  
  
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables 
y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones recopiladas por los expertos.  
  
2.5 Métodos de análisis de datos  
  
El estudio tiene como objetivo “Determinar de qué manera el control interno 
incide en el capital de trabajo en las empresas de ventas de accesorios de celulares 
de Lima Metropolitana, año 2018”, en él se realizará un estudio cuantitativo.  
  
Se realizara un estudio cuantitativo; ya que se utilizara la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis de estadística.  
2.6 Aspectos éticos  
  
Para desarrollar esta investigación se cumplió con la ética profesional, tomando 
como referencia los principios morales y sociales, otros principios tomamos en cuenta 









































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Control interno  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach, que determinar 
la media ponderada de las correlaciones entre las variables (8 ítems) que forman parte 
de la encuesta.  











El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 34 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 
la confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 














































   





















































3.3 Resultados  
  
Descripción de resultados  
En este capítulo se presenta los datos recolectado teniendo en cuenta el objetivo de estudio.  
Determinar de qué manera el control interno influye en el capital de trabajo en las empresas de 







Figura 1: Descripción de Control Interno  















Figura 3: Descripción de Control Interno  






Figura 4: Descripción de Control Interno  







Figura 5: Descripción de Control Interno  Fuente: 








Figura 6: Descripción de Control Interno  







Figura 7: Descripción de Control Interno  






Figura 8: Descripción de Control Interno  








Figura 9: Descripción de Control Interno  







Figura 10: Descripción de Control Interno  










Figura 11: Descripción de Control Interno  









Figura 12: Descripción de Control Interno  







Figura 13: Descripción de Control Interno  








Figura 14: Descripción de Control Interno  







Figura 15: Descripción de Control Interno  








Figura 16: Descripción de Control Interno  





Figura 17: Descripción de Control Interno  










Figura 18: Descripción de Control Interno  







Figura 19: Descripción de Control Interno  







Figura 20: Descripción de Control Interno  







Figura 21: Descripción de Control Interno  







Figura 22: Descripción de Control Interno  







Figura 23: Descripción de Control Interno  








Figura 24: Descripción de Control Interno  






Figura 25: Descripción de Control Interno  
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Discusión  
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación.  
Elpresentetrabajodeinvestigacióntuvocomoobjetivoprincipalcomprobarque el 
control interno incide en el capital de trabajo en las empresas de venta de accesorio 
de celulares de Lima Metropolitana, año2018.  
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.845 y 0.795 para los instrumentos control 
interno y capital de trabajo, loscualesconstande13ítemspara la primera variable y 12 
ítems para la segunda variable, teniendo un nivel  
deconfiabilidaddel95%siendounvaloroptimodelalphadecronbachaquelvalorque 
seaproximemása1yquesusvaloresseansuperioresa0.7, los cuales garantizan la 
fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 
0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente 
confiables.  
  
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el control interno incide en el capital de 
trabajo en las empresas de venta de accesorio de celulares de Lima  
 Metropolitana,  año  2018,  debido  
aqueenlosresultadosobtenidosdelahipótesisgeneralseaplicólapruebadel 
Chicuadrado,dondeelvalordeX²c=8,409yelvalordeX²t=3.84,esdecir que X²c es 
mayor que X²t (8,409 > 3.84), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad 
del 95% con un margen de error del 5%y 1 grado de libertad, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es así que esta prueba nos permite mencionar que el control interno incide en 
el capital de trabajo en las empresas de venta de accesorio de celulares de Lima 
Metropolitana, Año 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por 
Díaz (2017), en su tesis titulada:” Control Interno y su incidencia en el Capital 
de Trabajo de la empresa WG Perú S.A.C. Trujillo Primer Semestre del 2017 
como conclusión indica que el control interno incide en el capital de trabajo para 
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aumentar el capital de trabajo, que se deben establecer políticas internas, y 
formatos de Requerimiento de Compras, órdenes de Compra, Kardex, Recibo 
de Ingresos, Recibo de Egresos, para el adecuado control interno ayuda a 
mejorar dicho control en la empresa WG Perú S.A.C. provocando así que el 
capital de trabajo aumente.  
  
2. En caso de los resultados que se consiguieron de la conjetura detalla N°1 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 13,242 y el 
valor de X²t = 3.84, ósea que X²c es más grande que X²t (13,242 > 3.84), donde se 
ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 
un nivel de independencia, lo cual nos implica a nombrar que se repudia la conjetura 
nula y aceptamos la conjetura alterna, es por eso esta prueba nos facilita nombrar 
que el control de adentro influye en el activo corriente en las agencias de venta de 
accesorio de celulares de Lima Metropolitana, Año 2018, de esta forma estos 
resultados afirman el estudio llevado a cabo por Peña (2010), en su proposición 
titulada: “El control de adentro de los Activos corrientes y su incidencia en la toma 
de elecciones de la compañía Vecova CIA. LTDA. año 2010” donde concluye que al 
utilizar el control de adentro a los activos corriente asiste para la toma de elecciones 
para garantizar la liquidez de la compañía y se logre llevar a cabo frente a las 
obligaciones a corto período, y no pedir préstamos. Además para lograr tomar 
elecciones de novedosas inversiones e incrementar el capital de la compañía 
Vecova CIA. LTDA .Además sugiere que a los activos corrientes se tienen que hacer 
evaluaciones periodos y establece  métodos como conciliaciones, arqueos, 
supervisión de la cuenta de efectivo y acortar el período operativo de cobranza.  
  
3. En caso de los resultados que se consiguieron de la conjetura detalla N°2 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 7,421 y el 
valor de X²t = 3.84, ósea que X²c es más grande que X²t (7,421 > 3.84), donde se 
ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 
un nivel de independencia, lo cual nos acarrea a nombrar que se repudia la conjetura 
nula y aceptamos la conjetura alterna, es por eso esta prueba nos facilita nombrar 
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que el capital de trabajo influye en los objetivos de las compañías de venta de 
accesorio de celulares de Lima Metropolitana, Año 2018, de esta forma estos 
resultados confirman el estudio realizado por Pariona y Vega (2017), en su 
proposición llamada “El control de adentro de las cuentas por cobrar y su incidencia 
en la liquidez de la compañía créditos s.a.a. – ate 2015. Donde concluye en que se 
consiguen resultados positivos del capital de trabajo al sí se sabe los objetivos, relata 
que la compañía va a ser más liquida si el control de adentro interviene 


































   

















   
CAPÍTULO V:  
CONCLUSIONES  
 




La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
  
1. Según el objetivo general planteado se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que la el control interno incide en el capital de trabajo en las empresas 
de venta de accesorio de celulares de lima, año 2018, ya que al ejecutarlo ayuda 
a mantener e incrementar el capital de trabajo lo que genera rentabilidad y 
liquidez para poder hacer frente a las obligaciones de corto plazo (menor a un 
año). El control interno establece políticas para las cuentas del capital de trabajo 
estructuras según las necesidades y objetivos que se quiere alcanzar como 
empresa, acortando los días de cobranza y alargando los días de pagos.  
  
2. Sepuedeconcluirantelaprimerahipótesisespecíficaplanteadayvalidada, que el 
control interno incide en el activo corriente de las empresas de venta de 
accesorio de celulares en lima, año 2018, ya que al aplicar control interno en el 
activo corriente estableciendo políticas de cobranza, procedimientos para la 
cuenta de efectivo como arqueos de caja, conciliaciones y realizar inventarios 
periódicos, incrementa la confiabilidad de la información del activo corriente y 
sus cuentas como el efectivo, equivalente del efectivo y cuentas por cobrar, 
mercaderías entre otros  
  
3. Como conclusión final, frente a la segunda hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que el capital de trabajo incide en los 
objetivos de control de la empresa de venta de accesorio de celulares de lima, 
año 2018 ya que los objetivos se adecuaran a los resultados que se esperan en 
el capital de trabajo, y en base a los objetivos se restructuraran las políticas y 























   


















Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones:  
  
1. Se recomienda a las empresas de venta de accesorio de celulares de lima,  
aplicar el control interno en el capital de trabajo, ejecutar procedimiento a las 
áreas principales de las empresas, establecer normar y políticas según sea el 
objetivo de la empresa y el resultado que esperan del capital de trabajo. Se 
recomienda que se den a conocer a todo el personal los objetivos para que ellos 
sean partícipes de los objetivos y ayuden con el cumplimiento de las normas, 
que se establezcan nuevas políticas de pago para el personal cesante, que se 
establezcan días de inventarios mensuales tanto físicos como sistemáticos. 
Que el personal a la hora de cesar pase por un filtro administrativo y revisar que 
no tenga deudas pendientes con la empresa, establecer políticas de depósitos 
de efectivos de las ventas realizadas en los módulos.   
2. Se recomienda a las empresas de venta de accesorios de celulares que 
establezcan objetivos de resultados esperados en el activo corriente, que 
establezcan funciones, y por cada cuenta del activo se creen procesos, y sean 
auditadas en plazos cortos para supervisar que se están aplicando de una 
buena manera y que los controles traen cambios favorables en los resultados 
del activo corriente.  
  
 
3. Se recomida a las empresas de venta de accesorio de celulares que el capital 
de trabajo tenga objetivos a mediano plazo en menos de tres mes, que se 
supervisen los procesos, que cada cuenta del activo y pasivo sean analizadas 
y se pueda detectar a tiempo algún fallo o mal uso del capital de trabajo además 
que se establezcan sanciones para el personal que conociendo las políticas 
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Anexo N° 4: Base de Datos  
  
Control Interno y su incidencia en el capital de trabajo de las empresas de venta de 
accesorio de celulares, año 2018.  
  
No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
2 5 4 3 5 5 4 5 5 1 2 5 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4 5 4 5 4 
3 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 
4 5 5 2 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 3 3 4 4 3 1 5 5 3 3 1 4 
5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 
6 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 
7 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 5 
8 3 3 5 3 1 3 3 4 3 2 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 2 3 5 4 3 
9 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 2 5 5 2 3 2 4 
10 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 3 4 2 4 3 5 5 3 2 5 4 4 3 
11 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 2 5 3 5 3 5 
12 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 4 3 1 5 3 4 4 5 4 4 4 4 
13 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 5 4 5 4 4 3 3 
14 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 2 5 5 3 
15 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 5 3 3 5 
16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3 3 5 4 2 5 
17 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 3 1 5 5 4 5 3 2 5 
18 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 2 
19 3 3 5 3 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 
20 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 2 
21 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 5 5 4 5 4 3 5 3 4 2 3 4 5 5 3 
22 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 2 4 5 3 5 4 2 4 4 4 3 4 3 3 
23 3 3 5 3 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 1 2 5 3 
24 3 3 4 3 5 3 3 4 3 1 3 5 3 4 2 3 2 4 5 4 4 3 3 3 5 
25 2 2 4 2 3 2 2 5 2 5 2 3 2 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 4 3 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 2 4 3 4 3 4 5 5 5 5 
27 1 1 5 1 5 1 1 2 1 2 1 5 1 3 1 1 5 5 2 4 4 1 5 3 4 
28 2 2 2 2 1 2 2 5 2 4 2 4 2 2 2 3 1 4 5 2 4 4 5 5 3 
29 3 3 1 3 3 3 3 5 3 5 3 4 3 1 4 2 4 3 3 4 5 4 3 4 2 
30 2 2 3 2 5 2 1 1 2 3 2 5 2 3 1 3 4 4 2 3 1 2 1 3 5 
31 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 5 1 2 3 5 2 2 4 
32 2 2 5 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 1 4 3 5 3 2 1 2 5 1 1 2 
33 1 4 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 3 1 
34 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 5 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
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